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Fói'a acést'a ose t o t a Marti s«Va, 
- dar prenumeratiunüe S e p r i i m e . s e u 
in l o t e duele . 
Pretiuln pentru Ostrunguri'a: f>re anu > Ü fi. pre. '/., de anu 4 fi. pre unu t:i-
i'iiiiu 2 ri. era pentru Síraittetate : 
pre aun 10 ii. pre '/ 2 de aun 5 tí. 
pre unu triluniu 2 tí. 50 or. in v. a. 
Unu esemplanti costa l ó cr. 
> T o t e siodienieie sî banii de prenu^ ) 
i mcratiune snnt de a se tramite la í 
i Redactiunea diriginte a diurnalnlui : ] 
] Aradu. S t r a f a Teleki-ana, nrulu 27 . ] 
Insertiunile se priimescu cu 7 cr. de 
linia, sí 30 cr. tacse tímbrale. 
Poftimu dameloru si domniioru ! 
espositî'a generale 
de nmoru, satira, parodia, ironia, 
caricature, anecdote, fabule, povexi. 
"'
,y
 basme, epigrame, ghicU><r7 cu chipuri 
cioplite sî cu chipuri necioplite sî feliu 
de feliu de rdte glume originali — 
romanead; totu atâte opere d e a 
Ie măiestrii om naţionali, precumu 
sunt: Stana. Patitidit, —- Bucurii 
Pivilca,— VasieAu,--Piper nsîu Petru, 
-- Pipei'Hsiu Draculetbi, — Busui­
ocii, — Perde-véra.— CWs».- intorsu, 
- - Codrihaiiia, — FI inter.'. 
Papa-lapte, — Sóvbe-zama, — Prinde-musai, •--
Cucurés'a — fraţii l\iná"a-Mand'a, — sororiíe Trenca-
Flénc'a, — Tandala. — Pacala, — Stroi'a Strolimbatn, 
-— Popim-, — Smeu, —Puiu de Smeu.— Balaurii, — 
Priculiciu. — Fiiîngău, — Strigoiu, — Basne.'!.—Maclie-
tiu Chi.chet.bi, — Folien, — Cenusíotca, — Lovitu-cu-
leuc a, — Flamendu, — Gura-larga. — Casca-gura, — 
Síolommaru, — Carabasîu Potcasiv, — D o r a , , — Lenea, 
•— SiVa, - - Pepea.. -— Bendatine, — Pintea. Vitéztdu, 
— fratü Ciurila sí Burila, — Mătrăguna, — Fulgeru, 
— Püicotfi d-o-nn». rotu c» b a r b a Mu. -- Baba-de-
omu, — Nbn.e, — fratü Pertia-Terti'a, — Sfredelusiu, 
— fratü Pista sí Mikli. — Pepelea. — Muierotca, — 
Venitura, — Scaiete, — Scalusíelu, — Foftincu, — Crrr, 
— Grelnsíu, — Motonflete, — Mutulu basericii, — ju-
panulu Itzig. — Kralevitye Marcu, — Cioflincu, — 
Pop'a Spicu, sí alti multi sí multe de soiulu acestor'a. 
Operele loru sunt asîediate in Arada (strat'a 
Telechiana, nrulu 27. in cas'a propria a redacíiunei!!!) 
la magazi'a lui ..Gur'a-Satului'1, organu oficiale 
alu dísei espositie generali naţionali. 
Deci inca odată: poftimu cu micu cu mare la 
espositia, câ-ci acum i, este tempulu de deschidere, sa 
vedeţi lucruri, ce nu ati mai vediutu. 
Pentru o singura visita ceremu 1 5 cruceri. 
Era pentru cei ce voru a partecipâ unu tempu 
mai indelungatu, arangiâmu abonamente, sî a-nume: 
pre o durata de 3. luni cu fi. 2. 
sî pre o durata de 6. luni cu A. 4. 
Abonamentulu strainiloru, veniţi depe altu pa-
mentu, este urcatu cu 50. cr. la 3. lune sî cu fi. 1 . 
la 6. lune. 
Asîe dara a-buna s^rna ve asceptâmu, cu sete, 
pre toti acei'a, cari sunteţi fii sî fiice de romanitate, 
sî voiţi a ve amusâ intre necasurile vietiei, — câ-ci 
ve ascăpta cu bracîele deschise 
„Giir'a-Satului". 
B O E R U L U sî C U R C A N U L U . 
,,Timeo Dañaos et dona fer entes." 
I Unu boeru d'in cei vechi, intr'o demanetia, 
| Chiama bucatarulu sî, dandu-i unu banu 
j De auru, îi dîse sâ merga 'n piatia, 
i Sî 'ntre alte lucruri sâ ia sî-unu curcanu. 
I Peste dóue óre, venindu bucatarulu 
I Sâ dea socotéla de ce-a terguitu, 
\ Sî-aretandu curcanulu, îi dîse boerulu : 
I — Cumu ìlu gasisi p'ast'a asîâ slabu, topitu? 
Í Ce sâ facu cu dinsulu intr'acésta stare? 
— Apoi de, cocóne, cièca e asîâ, 
< Sâ nu-lu taiamu astadi, sà-i damu de mancare, 
í Sâ-lu îngrigimu bine pone s'a 'ngrasîa. 
— Fia sî cumu dîci tu, pecatose sluga; 
Du-te daru indata de-i gasesce locu; 
Sî baga de sema, nu cum-va sâ fuga, 
Câ te frigu pre tine, in locu 'i, pe focu. 
Bucatarulu pleca îngrigiatu. sormanuiu, 
De vorb'a cu care l'a amenintiatu; 
Face-o coten^tia, inchide curca nulu 
Sî-lu nutresce bine. pone s'a 'ngrasîatu. 
Dar, pe-candu curcanulu se credea câ este ; 
D'intre toti confraţii celu mai fericitu, < 
într'o demanetia (vai ce trista veste!) < 
Eta bucatarulu vine c'unu cutîtu; < 
Sî 'n locu sâ-i aducă ce-va de mâncare, { 
Seu sâ-lu cerceteze de e sanetosu, < 
Vrea sâ-i taie gtitulu; dar, in desperare, \ 
Curcanulu s'aventa spre elu, furiosu: i 
\ 
Ii sgarie facîea, in capu i se suia, \ 
Sî-lu imple de sânge pr'in loviri de ciocu. j 
Elu, vediendu ac^st'a, alerga sâ spuie j 
La boeru in casa, injurandu de focu. j 
Boerulu l'intreba: „Ce-ai patîtu tîgane? | 
Cine ti-a spartu capulu? ori te-ai imbetatu?" \ 
Daru elu îi respunde: „Vai de noi, cocdne, j 
Nu scii câ curcanulu .nostru a turbatu! j 
Candu m'amu dusu la dinsulu sâ-lu iau d'ira cot^tia, \ 
Sâ-lu taiu pentru mesa, elu, cumu m'a vediutu < 
Cu cutîtu 'n mana, mi s'aruncâ 'n facîe; \ 
Vrea sâ-mi scota ochii, sâ me lase slutu." I 
\ 
— Ce spui tu, nebune, curcanu sâ turbeze! \ 
Asemenea lucru nu s'a pomenitu. 
Apoi pleca singuru sâ se 'ncredintieze j 
Boerulu de cele ce le-a audîtu. 
< 
< 
Pre boeru, curcanulu in data ce-lu vede \ 
Isî resfira cod'a spre semnu de necasu; \ 
Se imfla d'in pene, sî-apoi se repede > 
D'in tdta puterea la elu in obrazu. < 
In-deretu se trage boerulu indata; ) 
Apoi, cu asprimea unui suveranu, j 
S'apuca sâ-i faca singuru judecata, s 
Sî sâ mustre aspru pre bietulu curcanu: \ 
\ 
•— Bine, ticaldsa sî ingrata fiintia! \ 
Ii dîcea boerulu, racnindu ca unu leu, 
Ast'a-ti este semnulu de recunosciintia 
Pentru bunătatea ce ti-amu facutu eu? 
Uitatu-ai tu ore starea degradata 
Sî ticalosî'a in care erai? 
Nu-ti aduci a-minte, pasere ingrata, \ 
Câ moriai de fdme candu te cumparai? j 
îmi făcui pomana, dandu-ti de mâncare, j 
Cheltuii parale pon' te vediuiu grasu, 
Sî-acum'a, infame, cu neruşinare, 
Te repedi la mine, sâ me iei de nasu! < 
— „Asia e, tirane, facusî pentru mine 
Destulu sacrificiu pone sâ me 'norasr 
Dar nu ti-a fostu scopulu .facerea de hine, 
Nici vre o pomana, cumu te laudasi; 
Ci totu pentru, tine le fac.vd pre tute; 
Ti-am intielesu planulu, omule spurcatu, 
Candu v educâ-mi ceri asta-di sâ platescu pr'in morte 
Generositatea ce mi-ai aretatu. 
Sum hotarîtu inse sâ me luptu cu tine; 
Sî me juru, pagane, câ mai bucuroşii 
Voiu sâ moru in lupta, de câtu cu rus ne, 
Singuru sâ-mi plecu capulu, ca unu ticalosu!" 
* * 
* 
Candu vedeţi strainulu câ, pe ne-asceptate, 
V'areta pre multa generositate, 
Padîti-ve bine toti carii doriţi 
Ca curcanulu nostru sâ nu pătimiţi! 
(Telegrafidit.) V. 
Diplomaţia moderna. 
Spre a deveni asta-di diplomaticii, Dieu, nu serecere: 
genia, capacitate, caracteru nepetatu, —• ci numai prostia 
este de ajunsu. 
Prosti'a este unu daru naturalii, ce nu se pote studie 
sî de a deveni cine-va diplomaticii prostu — trebue sâ fia 
nascutu spre asîâ ce-va. D . e. unu renegaţii fia câtu de 
prostu, dara e religioşii, câ-ci elu postesce in totu tempulu, 
— adecă unulu ca acela sî-are postulu seu cătu de bunu; 
e>a nationalistulu cautandu fruptu la gur'a prostului diplo­
maticii, tace sî rabdă cu o sîoptire scurta. ,/>re pone candu ? !" 
Cuventare fiuiebrale lienuta cu ocasiunea 
inmormen tarei unei vergii re. 
lubitîloru auscultatori setosî dupa bine ! 
Ne-amu adunatu, sâ deplangemu sortea unei orfane, 
unii pote dora sî numai d'in curiositate, sâ veda băr­
baţii familiei cu ce pompa voru petrece la mormentu 
pre acea orfana, dela care asceptau lumin'a, sâ veda 
cumu i-oru cantâ: „in veci pomenirea ei;" —• inse dora 
sunt mulţi, cari nu sciu adeverat'a origine, nascere. a 
orfanii, crescerea ei, destinatiunea ei. meritele ei sî alte 
cvalitati ale ei, cari acum'a se st ingu. Potu sâ fia mulţi 
cari in privinti'a morţii voru ave opiniuni ratecite. câ 
mortea provine dela negr ige , seu tocmai culp'a acelor a, 
caroru a fostu vergur'a concrediuta. A c e s t e dara voiu 
sâ le aducu 'nainte, sâ cunoscemu ce au perdutu părin­
ţii ei, amu perdutu cu toţii. 
A fostu o familia mare sî libera, cunoscuta sub 
numele ,.Traianesciu. Acest 'a familia apoi, despărţita in 
ramuri, a scadiutu; au priimitu ramurii sî alte numiri co­
lect ive dela locuri, seu fluvii. 
Ramuri i familiei celei mari sî in stare scăpătata 
se recunosceau de fraţi, de un'a vitia. cu toţii oftau sâ 
devină demni de famili'a cea mare. dara nu sciau cumu, 
pre ce cale? Dec i se intorsera in cugetu catra Ddieu 
cu rogatiuni, sâ li arete calea cea adeverata, ca sâ 
scape d'in starea loru deploranda. S p e r a n t i a dara sî 
au pusu in Ddieu, ca isvorulu tuturoru bonatatîloru, sî 
Ddieu a auscultatu cererea loru, câ-ci: 
Dupa astfelu de rogatiuni, in visu li s'au aretatu, 
câ in cas'a unui membru a ramului, numitu Augur ianu 
Papang iu , se va nasce o fiia, care se va numi Ossani'a 
Liturarica Normana, sî acea va lumina preste 3 ramuri 
ale familiei celei mari, sî a c e a li va aretâ calea, pe 
care voru ave sâ purceda. As îâ , in urmarea visiunii aces -
tei'a, d'in 3 ramuri forte mulţi, sciindu, câ părintele 
nascendei e barbatu vediutu, dara seracu, dupa voia sî 
potere s'au obl igatu, sâ-i adune un'a zestre, ce s'a sî 
implinitu dupa potintia. 
Bărbaţii familiei ingrigindu-.se despre sortea fiiei. 
dela care sperau lumina, au de termin atu inmortalitatea 
zestrei, catra care d'in venitu sà se adauge <-/, : cele-1-
alte % sa fia destinate pentru spese, èra crescerea sà 
fia l iberale, ca asia Osani'a sa lue ésca preste tòta fami-
li'a, sì aceste tòte s-au concrediutu unui soboru d'in mem-
brii familiei 
D'in ramii familiei, cari au conieritu averea 
orfanei, unii in totu anulu căutau crescerea orfanei, si admi-
nistratiunea bunului ei. sì dupa informatiunile dela so -
boru priimite, tòte le aflau in renciu s îb ine ; candu deodată 
ne surprinse vestea, cà Ossani'a e in gur'a morţii si averea 
nu ajunge spre a o salva, apoi cà ar fi sì mòrta, numai 
famili'a sà dispună ce va sà fìa mai de parte, cumu sà 
se asìedie in et, e r r i u ? ! 
A s i a ne amu adunatu, sà lacrimàmu pentru sórtea 
repausatei , cu care dispare sì speranti'a unoru ramuri 
a familiei celei mari ; dara bine cà ne-amu adunatu, cà-ci 
mi s' a datu ocasiune, de a cerca sórtea mórtei, dupa 
metod'a nóua a Magnetismului , a reguleloru tecnice 
cunoscute sì necunoscute, sì am aflatu, cà Ossani'a nu e 
morta ci numai lesinata, era averea a patîtu numai ca 
racii tieganului, cari esìndu d'in straitia s'au imprasciétu 
pr'in iérba. in nesce vesuini ; — asìà sì averea, Capitalulu 
immortale, se afla sì astadì de ajunsu spre salvarea 
orfanei, dara numai nu se sc ie: in care vesuina a intratu ... !? 
Opiniune ratecita despre soboru inca sà nu avemu, 
cà-ci ból'a provine numai dela nepricerea doctorului. 
A s i a dara inca n' avemu sà deplangemu mórtea Ossaniei, 
cu inmormentarea ei sà nu ne grabimu, pone famili'a 
nu va cauta de amanuntulu averea orfanei in ce vesuina 
se afla, si apoi aplicandu doftorii cu spiritu sî anima, 
sì asìà sà demustre: dèca mórtea păruta vine in adeveru 
d'in gresìél 'a cui-v'a, —sì atunci Ossani'a revenindu in 
viétia, spre bucuri'a toturor'a, vâ lumina era-sî ! *) 
Ajute-i Ddieu, dar' noi nu o credemu; cà-ci morbulu alegoric:', alu 
Asociatiunei d'in Aradu nu este narutu numai, ci eia — dupa noi — este 
dela plumonile de resniratiune, dela care apoi na este scapare! 
Ued. 
T â N D ' A s» M A N B ' A 
T. Multe ai ghicitu tu, frate Mando, — en spune-
mi acum'a: c ine ar fi astadi mai mare romanu? 
M. D'apoi câ la ast'a se pote respunde mai usîoru. 
T. Cumu? 
M. Romanulu celu mare in diu'a de astadi este 
Domulu Carolu I. 
T. Cumu poti dîce aste ce-va ? 
M. Dar n'ai vediutu, câ in „Panteonuiu romanu" 
portretulu lui Carolu stralucesce in loculu d'antâiu. 
T. A m procops i tu! 
0 întrebare. 
In espusetiunea universale d'in Vien'a se va espune sî 
un'a maşina complicata, pr'in care ori sî care „Aliantiaa se 
pote sdrumicâ. — E intrebarea, câ d'in care stătu este masin'a ? 
A . si B . 
A. Cine aru trebui sâ fia adeveratu popa adi? 
B. Deca n'aru fi astadi episcopu, — apoi Popasu! 
A. En uita-te la pop'a arsu?! 
B. Ah, arsu! ci numai per l i tu ' . 
Ursic i . 
''. (0 gluma la beţia.) Unu predicatoru d'in statele Unite, 
a n u m e White. carui'a detoriele profesiunei nu-i para a fi 
'; incompatibili cu o dulce veselia, se află intr'o o di mortu 
de bétu. Nesciindu, cumu sà-sì petréca tempuîu, intra inlr 
') unu otelu d'in a 12-'a strata. Erâ tocmai prandiulu. 
I — Domniloru ! — dîse elu — dati-mi voia a petrece 
;, asta séra cu Dvostra Eu sum bétu de totu sì o sà 
• rid emu multu. 
P rifinirà. 
; Nesciindu ca strainulu este unu preutu evangelica, cà-
> te-va persóne, propuseră de a se face o cununia; o juna 
< féta sî unu domnu ce erau acolo, plaeendu-li sì Ioni asta 
gluma, consentirà a tace rolulu de căsătoriţi. 
Ceremoni'a se facu cu cea mai mare solemnitate de 
catra reverendulu White, care in urma facù cunoscutu adu-
; narei consternate, cà elu erâ unu preutu autorisatu, sì cà 
' parechi'a. pre care elu o unise, era dejà bine unita, sì cà 
; numai mórtea singura va potè sà mai despartă pre credintiosì. 
) Se petrecu o scena sgomotósa: cei teneri, cari nu se 
\ întâlniseră neci o data pone in acea di, nu-sì cunosceau de-
ì locu unulu altui'a impregi urările vietiei de mai 'nainte. 
;< Chiamara in tòta grab'a unu aìderman; dara cu tòte cà 
; acest'a simpatisâ d'io tòta anim'a sa cu vietimele, n« potù 
; sà nu priimésca juramentulu preutului, sì certifica cà erau 
; legalmente cununaţi. 
' Nenorocit'a pareche parasi pucìnu mai in urma otelulu 
< intr'o trăsura, dupa ce priimisera complimentulu de condo-
' lentia ale asistentìioru. 
Anecdote> 
; Unu tieganu, fiindu-i muierea bolnava, voi sâ-i 
) faca pucîna slujba, ca sâ i-se us ureze durerile ; sî se 
; duse cu securea pre umere la pop'a d'in satulu lui, 
; rogandu-lu, sâ vina cu molitfelnieulu, sâ i cit^sca 
I muierii slujb'a de usîurarea dureriloru. — „D'apoi 
• bine tiegane," dîse pop'a, „voiu veni, dara de ce 
\ ai adusu tu securea pre umeru?" — „Sâ o punu in 
< cârciuma zelogu pre o diumetate de rachiu" respunse 
\ tieganuiu, „ca sâ-ti auda Ddieu mai bine glasulu 
' Sfinţiei tale." •— 
Unu tieganu se tanguiâ, plangendu, câ i-a 
\ moritu muierea de fâme cu plăcintele in gura. — „ Cumu 
: se pote ast 'a?" iu întreba vecinulu seu. — „Forte 
s usîoru," respunse acest'a „pone a moritu de g'iab'a 
; totu dupa plăcinte a strigatu." — 
\ Unu tieganu se duse Ia o stana pre munte, 
) dupa zeru, sî dandu de pecurariu jacendu lunga 
l unu isvoru cu apa, limpede ca cristalulu, se puse 
; sî elu diosu sî planşe cu amaru, dîcendu, câ togma 
; lunga acestu isvoru frumosu morise tatalu seu de sete. 
„Cumu se pote?" lu-intrebâ pecurarulu pre tieganu. 
„Forte bine!" respunse acest'a dîcendu „chtafanu 
:
: a avutu dupa ce a o 6e." — 
Unu nemtiu de jucutiu, care pucînu pricepea 
î limb'a romana, venindu intr'unu satu, voi sâ se abată 
; la judele, sî intrebâ pre unu omu pre strada: 
\ „Spune la mine" dîse jucutiulu catra romanu, 
\ „cine ieste mai mare in satulu hesta?" — 
; Romanulu respunse: ,.Onu lui Biircusîu de sub 
) Falca este celu mai mare omu in satulu nostru, câ-ci 
\ ajunge cu verfulu capului pone la coperisîulu 
; basericii nostre :" — 
; Jucutiulu: „Nu asia moi prostu de omu. — 
\ De cine aveţi voi omeni d'in satu frica helu mai 
j mare?" 
\ Romanulu respunse: „De tauruîu celu negru 
\ de bivolu alu satului cu tdc'a pre frunte." — 
108 
üír. 13. 
Protestu. 
U'ui a síeptelea. síedintia 3. Sfatului satescu. 
Venindu la cunosciinti'a sateniloru tratarea neu­
mana observata in Romani'a faeîe de cetatienii 
jidani, noi, sfetnicii satului, adunandu-ne in comintia 
sî sfâtuindu-ne cu seriositate, amu hotaritu, ca, in 
interesulu umanităţii sî a bunei intielegeri fratiesci, 
sâ ridicâniu protestu solemnu contr'a purtării romani-
loru liberi, de 6re-ce parasindu jidanii tieVa, in care 
cu incetulu se lipsescu de posibilitatea esistentiei, 
ei se asîedia pr'in satele ndstre, unde, spriginiti de 
catra domnii dîlei, ni ieu sî pucînulu ce avemu,— sî 
este inhumanu d'in partea fratîloru noştri d'in Roma­
ni'a, ca sâ ne mai necasîesca, fiindu noi sî alţfelu 
destulu de necasîti, 
Datu in diu'a buna, dr'a 1 1 , ani dela Cristosu 
1 8 7 3 , era dela sosirea in Daci'a 1768 . 
Secretaru: Primariu: 
Eu, Cotrihaitia. m. p. Eu, Stanu Patîtulu. m. p. 
Sî amu doritu sî noi: 
Papa-Lapte m. p. 
Motoflete. m. p. 
Pentru toti. 
Districtuîu Fagaras iu iui . 
(Corespundintia originale a lui „Gur"a-Satului".) 
Amu tienutu adunări, conferintie, consultări; la 
adunarea generale inse maioritatea sî-a intorsu armele 
contr'a conducatoriului, sî a instalaţie pre Boér ; — 
dupa finirea adunării romanii au parasitu sal'a
 rprotes-
tandu." D ensu sîanu inca merse dupa ei catra casa; 
ér' in seda au mai remasu căti-v'a oficianţi, ca.ri sî-au 
reculeşi', actele, protocólele, etc. sî in urma au mersu sî 
ei in tréb'a loru catra casa. Totu districtuîu e suprinsu: 
cumu unu conducatoriu pote luptă — far a de garda. 
Alta nenorocire nu s'a internplatu. Ddieu sa ne tiena! 
Astroiiaiii ta. 
In anulu acesi'a voru fi numai 365. de întunecimi, 
cari preste totu !oculu d'in Austro-ugari'a se voru vedè, 
déca ori sî cine in adinsu nu sî-va închide ochii. 
Tôc'a Redactiunei. 
Ului 1. K. C. iu tleti*'*: I:< Inn'a lui April» ai binevoiţii a 
trântite fi. 3. er. 50. , ca pi'e;ninicrittr.inc j»»ui- i.i 'iuea anului curtate.,* 
Sresce calculandu pretiuln ioiei mistre d'in rempiilti trecuţii cu fi. 6. la 
anu. De ôre ce inse dela anulu mm Uivn-v ri>»rnlit diumalului este fi. 8. 
ia anu; asîè pre 9. iune ea.Iu li. si n.i li. er. 50. \'a sa dîca ai hu-
netate a ni tntmite sî dit'eritîti'a de li. 2 cr. 5'». «n sa Iii abonaţii pone 
iu finea anului, precauta .'ti dorita si precumu te-amu :-i >j;r.'\>:i-h;i' 
Dlui M. (i. Slanescu in ftraaîeu : Cu urii 20. 32. de anu ai acum' 
gazet'a nostra completa? Salutari cordiali! 
DSeie T. Ivaxca iu O. — C a unui rechin abonante ala gazetei 
nôstre, eseeptionalminte t i -unu împlinita cererea, firesce contandu pre 
împlinirea condiţiei apromise. 
Dlul loachimu Murgii iu Ochi: DTa vini a cere diurn.'iliilu gratisn. 
Nu ti se acorda, ca-ci bine ni adueenm a minte, ca pr'in ajutorinlii nostru 
ai ajnnsu la o moştenire de ajnnsu însemnata d'in Sîclau, sî asîè cuven-
tulu de „seraeia" ni se >>are dubiu. Altu-eumu déca totn-sî singnru nu 
ai potè face abonamentuhi, pune te cu v:e 2—3. in compania, sî 
ti va fi mai usîoru; ori fa te colectante. seu aduna càte-va anecdote sî 
povesti poporale. Va sa d îca : fa-ti mai antaiu de tôte merite, apoi cere; 
ér' nu ve invetiati a trai numai d'in .sudarea altui'.a, cà-ci sî redacti'a 
uostra este seraca. 
Dlui T. P . in Hadareu: Nrii dela ineepntulu anului ti i-amn spe.du-
itu; dara costalii abonamentului pentru unu semestru intregu nu face 
ti. 3. ci fi. 4 . Ceremit suplinirea de fi. 1. cu ocasi'a re abonare.). 
An den Herru. Paul liisto in Temexvâr (Pabrik, Caffee Hirsehen:) 
Das Abonament auf V, Jahr ist ft. 4. nud nicht K. 3 . Wir bitten also 
den Rest von fl. 1. uns zu zuscbickeu. 
Ou. ..Societăţi dc lectura in Teiusht :" Pentru numele lui Ddieu 
ceiu santu! abià cu urulu precedinte intraramu in iioulu semestru Iuliii-
Diecemvre, sî Dvostre inca mai 'nainte de Inliu ati sî reclamaţii uri d'in 
Iuliul . . . . Pre semne, au asceptati cu mare sete sosirea diurnalului 
nostru; au nu ati voitu a sci, cà diurnalu nostru, ea romanescu-or-
todosu, apare dupa calendariulu Ini Iuliauu, sî asîè noi numai acum' 
snntemn in Iuliu. In casulu d'antaiu vi multiumimu, érn in casulu alu 
duoile ve rogàmu — nu fortiati tempulu î 
Dlui Miaiu Bl. in P. (Banatn) : pre semestrulu I. ai binevoiţii a 
tramite fi. 3. numai, in locu de fi. 4. ca costu regulaţii ; cere mu cu oca­
si'a reinuoirei abonamentului sî aceln restu de fi. 1. 
Tiszt. „Kolozavări kornek": az év elso negyedére 2 fi. helyett csak 
1 fl. 50. krt. tetszett kiildeni; kérjiik az 50 krnyi kiilombséget is. 
Unu autonomist». 
D e espusu ia Vienna. 
— Secţiunea literari,-!. •— 
1. Unu esemplariu d i n statutele societăţii „Petru-Maioru," 
care nu ar f i o batjocura pentru generatîunea presenta. 
2. O poesia scésa d'in cartea intitulata „ P o e s i i s î 
P r o s a." 
3. Unu numeru d'in „Aibin'a", in care Babesîu nu 
lauda pre Babesîu. 
4. O carte romana, scrisa dela 1860 in coco sici ia 
noi, pre care toti romanii sà o pricépa. 
5. Unu romanu tradusu de dlu hsi fu Vulcano de-a-
dreptulu d'in limb'a francesa. 
6. O espunere sistematica a venituriîoru netto, ce a 
avutu diurnalulu glumetiu, acum' dîsu „Gur 'a-Satului" , in 
restempu de 13 ani. 
7. Unu nr. d i n „Famili 'a", d'in cara nu s'ar vede, cà 
redactorulu cu dreptu cuventu pota sà fia membruiu unei 
societăţi literare magiare. 
D e c i s u : Oupà-ce tòte aceste nu s'au aflatu, se 
escrie unu premiu de 1000 galbeni, de datu aceluia, care 
le va află in restempu de unu anu sî-o dî. 
F i t î n g à u, m. p. 
Proprietarul , editoriu sî redactorii diriginte: ¡Vlircea B. Stanes-
cu. — Girante respundietoriu sî coredactore : Basîliu Petricu. 
P u b l i c a t i u n i . 
S e afla spre vindiare sì se potu trag-e dela sub-1 
semnatulu editoriu (Aradu, strat'a Teleki -ana nrulu 27) 1 
urmatóriele uvrage romanesci : 
1. „ ¥ » 0 © s ì l da Ittliaim Gro~s,«-i/- cu portretutu autorului . 
P r e t i u l u 2 fi. in v. a. 
2. MuelKM ii*", cadrilu r o m a n e s c u pentru forte-pianu, de 
dn'a Maria. Nicnr'a născuta de Sierbu. Pre t iu lu : cr. 8 0 . in v. a. 
3. :ull lulut'ini 11 Babeloru," calindariu umo­
rist icu, pentru anulu 1871. totu de 0 data si pentru 100 de ani. 
Pret iu lu: cr. 30 . in v. a. 
4. O colept iune compieta d'in diurnalulu umoris t i cu „ G u r a 
.Satului," semes tru lu II. anulu 1870 brosiuraiu. Prot.: fl. 3 v. a. 
5. O colept iune completa d'in diurnalulu umoris t icu i lustratu 
„ G u r ' a - 8 a l ului,*- cursu lu intregu alu anului 1871. brosiu­
ratu. Pret iulu fi. 6. in v. a. 
6. O co lec t iune completa d'in „Gur'a-Satului" anulu 
1872. brosîurata. Pretiulu fi. 6. 
7. O colec t iune completa d'in „Gur'a-Satului", se ­
mestrulu I. anulu 1873. brosîurata, cu fl. 4 . 
8. Portretulu fericitului mitropolitu Andreiv, Barone de S'ìagun'a. 
Pretiulu d'in preuna cu portulu postale 50 . cr. 
Dupa 10. e s e m p l a n e unulu se da ca rabatu, fia in 
natura, fia in valórea lui. 
M . H . § t a s i e s c M . 
